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Pioneer in Surgery of the Esophagus. 
:¥1A泊AYCKIIMAMURA and TAKAYOSH TOBE・As、istantProfessor and Professor of the First Department of :;ur 
gery, Fuculty of Medicine, Kyoto University. 
Key words: World First Successful Intrathoracic Esophagojicnostomy. 
索引語：世界初の胸腔内食道空腸l吻合のl成功．
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